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ﻞﻄﺎﺒﻟﺎﺒ مآﻧﻴﺒ مآﻟ اوﻤا اوﻟآﺄﺗﻻ اوﻨﻤﺁ ﻦﻴﺬﻟا ﺎﻬﻴاﺎﻴ 
 ﻢآﻧﻤ ﺾاﺮﺗ ﻦﻋ ةﺮﺎﺠﺗ ﻦوآﺗ ﻦأ ﻵإ ...  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama 
kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kalian”. 
(QS. An-Nisa’:29) 
 
قزارﻠا ﻄﺴﺎﺏﻠا ﺾﺏﺎﻗﻠا ﺮﻌﺴﻤﻠا وه ﷲا نإ...  
Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga,  
yang menyempitkan dan melapangkan rizki.  
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8. Teman seperjuangan yang ada di IMM Cab. Sukoharjo (Mas Darma, Alan, Mas 
Agung, Om Malik, Titik, Puji, Maman, Haryono, Mas Hamdan, Mas Sumidi) 
Abadi Perjuangan...!!! 
9. Mikawan dan Mikawati LPMF ISLAMIKA (Isna, Ratna, Nisa, Ika) “Capai cita-
cita yang dicintakan dengan pena” 
10. Sahabat-sahabat angkatan Hamas’03 (Sakin-ochie, Rindlo, Teteh Super-Apty, 
Umm-Fath, Helthy, Dian, Mb. Moenier Cayank, Miss ja’il Mb Noenk, Kak Ta, 
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Mas Hary, Mas Ryan, Zabul, Zaki, Mas Fajar, Mas Jury, Shofi, Cenoel, Zakia, 
Eko, Bang Upix, Aziem) terima kasih atas bantuan, dukungan, keceriaan, serta 
kebersamaan, kalian emang ga da duanya...!! 
11. Kakanda dari Pondok Shabran (angkatan Gresh’00, Gestha’01, Urgens’02) 
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13. Teman-teman kampus angkatan 2003 (Yuli, Aisy, Eka, Endah, Sumiyati, Eni, 
Dwiyana, Aidi, Leyli). 
Tiada kata yang pantas terucap selain ucapan terima kasih teriring do’a yang 
dapat penulis haturkan, semoga semua bantuan serta dukungan dapat mendapatkan 
imbalan dari Allah SWT. 
Penulis sadar bahwa karya ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan 
saran yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang hati. Akhir kata 
penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.  
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Dalam kehidupan proses jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering 
bahkan pasti dilakukan oleh setiap manusia. Dahulu proses jual beli tersebut 
dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar dengan menggunakan barang yang 
diinginkan, tetapi seiiring perkembangan zaman barter tersebut semakin menghilang 
dan diganti dengan menggunakan mata uang. Penjual menawarkan barangnya dengan 
harga tertentu dan pembeli membayarnya dengan sejumlah uang yang telah 
disepakati bersama. Dalam Islam jual beli tersebut dihalalkan dan mengharamkan 
riba, karena hakekat jual beli menurut Islam adalah saling tolong menolong. 
Karena sering terjadi ketidakstabilan harga pasar dan kurangnya pengetahuan 
masyarakat tentang bagaimana metode menentukan harga, sehingga kondisi tersebut 
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, yang hanya memikirkan keuntungan materi 
dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat pihak lain sehingga salah satu pihak 
dirugikan. Masih banyak sekali masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai 
faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan harga. Sehingga yang 
banyak terjadi adalah harga ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing pihak 
tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang tersebut sesuai atau tidak 
menurut Islam. Berangkat dari fenomena di atas dan pentingnya pengetahuan tentang 
harga, maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai 
bagaimana sebetulnya tinjauan ekonomi Islam terhadap penentuan harga serta faktor 
apa saja yang mempengaruhinya. 
Dalam skripsi ini akan dipaparkan bagaimana metode penentuan harga dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam ekonomi Islam, sehingga tidak ada 
kebingungan lagi bagaimana seharusnya pengusaha muslim dalam menentukan harga 
untuk barang yang akan diperjual belikan. Dalam penelitian ini penulis membatasinya 
dengan penentuan harga yang dilakukan dalam proses jual beli saja bukan dalam 
transaksi yang lain dan harus dapat dibedakan antara kata “penentuan” dan 
“pematokan”, jika “penentuan harga” adalah langkah pertama yang dilakukan oleh 
seorang penjual untuk menghargai suatu barang yang dijual, sedangkan “pematokan 
harga” adalah harga tersebut telah ditetapkan dan dipatok yang tidak bisa dirubah dan 
bersifat mengikat yang tidak bisa dinaikkan atau diturunkan sehingga membatasi 
penjual maupun pembeli dalam menentukan harga. 
Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 
deskriptif analitis, yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang masuk, 
kemudian menganalisanya secara sistematis. Metode pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumenter, sedangkan metode analisa 
data yang dipakai dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah induktif yaitu 
digunakan pada saat mengambil suatu kesimpulan  dan deduktif yaitu data-data 
mengenai harga yang bersifat umum dianalisis dengan menggunakan perspektif 
ekonomi Islam.  
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Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini yaitu bahwa cara menentukan 
harga dalam ekonomi Islam yaitu; dengan mempertimbangkan bahwa harga tersebut 
pantas, pantas disini adalah harga yang sesuai dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhi harga dan berprinsip kepada hakekat jual beli yaitu saling tolong 
menolong. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga antara lain; (1) 
kondisi perkonomian, (2) penawaran dan permintaan, (3) elastisitas permintaan, (4) 
persaingan, (5) biaya, (6) tujuan perusahaan, (7) pengawasan pemerintah, dan (8) 
posisi tawar. 
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